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De duiven zullen ter dood gebracht worden. 
Oostende, den 9 November 1914. 
De keizerlijke commandantuur, 
(get.) WALDEYER, 
Corvettenkapitein 
BERICHT 
De Kommandantuur van Oostende heeft den 8 November twee Belgische 
soldaten in burgerskleedij aangehouden. 
De soldaten in burgerskleedij worden, volgens de krijgswet, 
aanzien als spioenen. Al de Belgische soldaten die zich bevinden 
op het grondgebied door onze troepen bezet worden nogmaals ernstig 
verwittigd dat zij zich moeten aangeven als krijgsgevangenen in 
de kommandantuur van Oostende. 
Ieder Belgische soldaat, die na den 15 November 1914 zal bevon-
den worden in burgerskleedij in de inschrijving der kommandantuur 
van ons land, valt onder toepassing van het wederlandsch Krijgsrecht 
en zal als spioen doodgeschoten worden. 
Oostende, den 9 November 1914. 
De keizerlijke commandantuur, 
(get.) WALDEYER, 
Corvettenkapitein 
Een derde plakbrief, geteekend BITTINGER, luitenant-kapitein, 
hoofd der militaire policie, en eveneens den datum van 9 November 
dragende, bevat dezelfde voorschriften, behalve dat de soldaten 
in burgers, zich bevindende in de provincie West-Vlaanderen, zich 
moeten aangeven voor den 20n November. 
(wordt vervolgd) 
WAAROM HEBBEN WIJ NOG EEN PARK, MIDDEN IN DE STAD ?  
door J.G. DE BROUWERE (De Plate. 2Oste jg., nr. 2/91, blz. 91/69) 
Door omstandigheden is er een fout geslopen in de "NOOT". Dr. 
J.G. DE BROUWERE is lid van de Wetenschappelijke Raad (WR) van 
het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), erehoofd 
van een afdeling van het Kon. B. Instituut voor Natuurwetenschappen. 
Het KIK is geen museum, wel een inrichting met een zéér grote 
reeks laboratoria, een zéér grote reeks ateliers voor restauratie 
en een zéér groot documentatiecentrum, met een rijke wetenschappe-
lijke bibliotheek. 
De WR is een college van acht (de wettelijke teksten zeggen : (ge-
leerde) leden, die ertoe geroepen zijn, gevraagd of ongevraagd, de 
Minister te adviseren (wat dan ook gebeurt). 
Van de KMKG (waarvan wij hem conservator hadden gemaakt) is hij 
wel een regelmatig en belangstellend bezoeker, maar was er nooit 
geen personeelslid van. 
Dr. J.G. DE BROUWERE is geen archeoloog of historicus (in zijn 
jeugd behaalde hij ooit een lic. hist) maar een naturalist. 
Met onze dank aan de heer DE BROUWERE voor deze verduidelijking 
maar ook voor zijn hoogst interessante bijdrage. 
J.B. DREESEN 
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